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E"remo. Sr.: Vllta la Instancia que V. E. curBó a
este Ministerio con su e8crlto de 2 del me. próximo
pasado, promovida por el auxlllar de tercera del Cuer-
po auxiliar de Intervencl6n Militar, D. Francilco Pa·
rra Medlna, en .Opllca de que le .ea permu tada una
cruz de plata del Mérito Militar con distintivo rojo,
que obtuvo ..¡tin real orden de 15 de abril de 1913,
por otra de prImera clase de la misma orden y dl.-
tlntlvo, el Rey (q. D. Ir.) ha tenido a bien acceder a
lo lollcltado, por eslar comprendido el recurrente en
la real orden circular de 1.0 d. diciembre de 1916
(C. L. nOmo 258).
De real orden lo digo a V. E. para IU conoclmlento
y demAs ef,ctol. Dlol ll'uarde a V. E. mucho. al101.
Madrid l' de a¡:-osto d. 1\.120.
Sedor CapitAn general de la tercera re¡i6n.
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: Accediendo 1'0 S04icit'do por ti Inspector
m~ de primr'l dll~,en situación df' primtra rnerVl, don
Elfseo Maro Mor.lu, tf Rry (q. O. g.) h. tt'Jido • bien luto-
rizarle pI,. que fije su residencia en t5ta Corle.
De rall ordert lo diRO • V. E. par. IU cODodmienfo , d~
.. dmoe. Dioa raardc • V. E. muchoe doe. Madrid 16
de acosao lQ30. •
I VIZX:ONDE DE Eu '
"Sdor Capitú resterl1 de la primera rteión.
~~ CliYII de Qacrra~ lIarIaa J del Protectorado
•••I '.




Excmo. Sr.: En vllta del elcrito que el Director
general de Seguridad dirigió a este Ministerio en 29
del mel próximo pasado, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien disponer que el capitAn de Infanterta (E. R.)
D. Eleuterio del Toro Moya, adacrlpto a la zona de
reclutamiento de Barcelona nOmo 18, y preltando sus
lerviciol en el Cuerpo de Seguridad, pase a la de
Sevilla nOmo 7, a la que quedarA afecto para el perci-
bo de .u. haberes.
ne real orden lo dilro a V. Jo~. p'lTa IU conl)clmienlo
y demú efectos. Dios ¡uarde a V. E. muchoa afloa.
Madrid 14 de &¡rOllO de l!1~O.
VIZCONOE DE EzA
Sellorel Capitanea reneralu de la leiunda y CUarta
re¡lone•.
Sellor Intenentor t'\v\1 de Guerra y Marina y del
Protectorlldo en Marrueco•.
Excmo. Sr.: En vl.ta de la real orden del )lInl.-
terlo de la Gobernación, fecha 28 del mel pr6zlmo
p.s.do, el Rey (q. R . ar.) h. tenido a bien disponer
que el tenIente de Inf.nterla (E. R.) D. Cerio. Gener
Pereyra, adscripto a la zona de reclutamiento de BU.
bao nOmo 82, y prestando SUII servicio. en el Cuerpo
de Seguridad. flB5e a la de TenerlCe, a la que queda·
r4 afecto para el percibo de SUI haberes.
De real orden lo digo a V. ~. pua su cODocimiento
y demú efectoll. Dios guarde a V. E. muchol adoe.
Madrid U de agosto de 1920.
VIZCONDE pE EzA
Sellores Capitanes generales de la sexta regl6n y de
Canarias.
Sef'íor InterveQÜ\r civil de Guerra y Harina Y del
Protectorado en Marrueco•.
IlATRIMONIOS
Esemo. Sr.: Confonne a lo solicitado por el ca-
pitAn de Infanterla D. Gonzalo Arnica Ferrer. COD des-
tino· en el regfml'!nto VizCltya mim. 51, el Rey (que
Dlol fr'larde) , de acuerdo con lo Informado por ese
CoNeJO Supremo en 31 del mes próximo puado, ..
ha aenido concederle licencia para contraer matri•




De real orden lo dilO a V. E. para la c:onocúnlento
1 delDú efectol. DiOll parde a V. E. mllchos a~
Madrid 14 de agolto de 192(\.
VUCONDE DE EzA
SeAor Pruidente del CollRjo Supremo de Guerra ,
Marúaa.
Sel\or CaplUD general de la tercera regi6n.
kacicte:1a efecto.. DiOll parde a V. E. muchoa .....
d U de agoato de 1920.
VIZCONDE DE EzA
Sedor Prelldente del Consejo 8llpremo de Guerra 1
Marina.
Sedor Capitán general de la cuarta regi6n.
Es:em-. Sr.: Conforme a lo solicitado por el ell-
pit4u de Infanter!a D. Emilio LU'lue Benilez, con des-
tino en el regimiento de Gravelinas r.tim. 41, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con 10 in!onnau':) IJor ese Con-
sejo Supremo en 31 del mes próximo l'ass.do, so ha
lervido concederle licencia para contraer matrimonio
con dol\a María de los Dolores Baleato Vázque~.
De real orden lo digo a V. E. para· su conocimiento
y dem6.B efectos. Dios guarde a V. E. muchos afto•.
Madrid 14 eje agOltO de 1920.
VIZCONDE DÉ EzA
Selior Presidente del CoIlRjo Supremo de Guerra J
Marina.
,Sedor Capitán general de Ja primera regi6n.
Es:ClDo. Sr.: Conforme a lo solicitado por el sar-
gento del regimiento de Infanterla Navarra nCun. 26,
acogido a la ley de 29 de junio de 1918 (C. L, ndroe-
ro 169), José Lillo Lillo, el Rey (q. D. g.), de acuer-
do con lo informado por ese Consejo Supremo en 31
de julio dltirno, se ha servido concederle licencia para
contraer matrimonio con dol\a Francisca Bonet Es-
teve.
De real orden 10 digo a V. E. para BU conocimiento
y dem6.B efectos. Di08 guarde a V. E. muchos atios.
Madrid 1. de agOltO de 1920.
VIZCONDE DE EzA
Selior Presidente del Consejo Supremo de Guerra 1
Marina.
Sei'ior Capi tán general de la cuarta región.
--
de la segunda re¡i6D.
Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitadO' por el sar-
gento del regimiento de Infantería Pav(a ndm. 48,
acogido a la ley de 29 de junio de 1918 (C. L. ndIne-
ro 169), Benito MarUnez Cutillas, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo· informado por ese Consejo Supre·
mo en 31 de julio pr6ximo pasado, se ha servido con·
cederle licencia para contraer mat.rimonlo con dofl.a
Maria Cano Jlménez.
De real orden 10 digo a V. E. para au conocimiento
., dem6.B efectol. Diol guarde a V. E. muchol al1ol.
Madrid 1. de agosto de 1920.
VIZCONDE DE EzA 1 I




Es:cmo. Sr.: Contonne a lo solicitado por el el}·
pitAn de Infantería D. Luil Senra Calvo, con destino
en el regimiento Galicia ndm. 19, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por ese Consejo Supre·
mo en 31 del mel pros:imo pasado, se ha servido con·
cederle licencia para contraer matrimonio con doda
Maria Tereaa del Valle Jiménez.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dem6.B efectoa. Dios guarde a V. E. muchos aliOlI.
Madrid l. de a¡olto de 1920.
VJZCONDI! DE Eu
Selior Prutdente del Col1Mjo SIll>reID;) de Guerra '1
Harina.
Selior CapitAn leneral de la qulDta NJiOD,
Excmo. Sr.: Conforme a lo lolicitado por el lar·
Rento del regimiento de Infanterra Zamora ndm. 8,
acogido a la ley de 29 de junio de 1918 (C. L. ndme-
ro 169), Gonzalo Priego Torres, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo Informado por cse Consejo Supremo en
31 de julio próximo pasado, se ha servido concederle
licencia para contraer matrimonio con dotia Aurora
Ferro y Araujo. .
De real orden Jo digo a V. E. para 8U conochnlento
y dem6.B efectol. Dios guarde a V. E. muchol anos.
Madrid 14 de agosto de 1920.
VIZCONDE DE EzA
Selior Presidente del Consejo Supremo de o.erra y
MariDL
Selior CaplUn general de la oct.ava regi6n.
Exem.. Sr.: Conforme a lo solicltado por el te·
nlente de Infantería (E. R.) D. Cáyetano Callizo Ber-
COI, con destino en la demarcación de reserva de Al-
cal' nt1JD. 4, el Re, (q. D. ¡r.), de acuerdo con )0 in-
formado por ese Consejo Supremo en 31 del mes pr6-
xlmo puado, se ha servielo concederle licencia para
contraer matrllDonlo con dotia Aurora Alcalde Mar-
tinez.
De ,..1 orden )0 digo a V. E. para 111 conocimiento
y demla .fectoe. Diol guarde a V. E. muchos alias.
H" 14 de agosto de 1920.
VJzx:oND! 'PE EzA
del Consejo Supremo de Guerra ySeIlor Presidente
MariDL
~or CapitAD geDeral de la primera región.
Exc... ~r.: Conforme a )0 solicitado por e) sar-
r ent? del batallÓn de Cazadores Barcelona nlim. 3,
acogJdo a la ley de 29 de junio de 1918 (C. L. ndlne-
ro 169), Eloy S&nchez-Vizcalno y -León, el Rey (que Diol
~rde), de acuerdo con.)o informado por ese Con-
lelO Suprem. en 31 de JUlio Pr6ximopuaclo, Be ha
servido concederle licencia para cootraer matrimonio
eOn ,dofta Kercedea Chinchilla Segul. .
De real~ Jo~ a V. E. para la conocimiento
Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por el sar·
gento del regimiento de Infanterfa Cantabria ndrn. 39.
a('o~id(> a la ley de 29 de junio de 1918 (C. 1.. nlíme-
ro 169), Timoteo Martlnez Calderon, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por ese Consejo Supremo'
en 31 de julio prl'iximo pasado, R ha servido con&!-
derle licencia para contarer matrimonio con dolla FraD·
cisca MarUnez Nestares.
De real orden 10 digo • V. E. para BU conocimiento
© Ministerio de Defensa
0. •. a6DL 182 11 .......1_ 6U
F dem6a efectos. Dios guarde a V. E. muchos dos.
Madrid 14 de a¡ollto de 192O.
VIZCONDE .DE j!.v.
Sellor Presidente del Consejo SUPNDlO de Guerra y
Marina.
Sefior Capitán s:enelal de la suta regi6n.
--
Excmo. Sr.: Conforme a 10 solicitado por el sar-
gento del regimiento de Infanterla Almansa núm. 18,
acogido a la ley de 29 de junio de 1918 (C. L. núme-
ro 169), José Costa Fornés, el Rey (q. D. g.). de
acuerdo con lo Informado por ese Consejo Supremo
en 31 de julio pr6ximo pasado. se ha servido conce-
derle licencia para contraer matrimonio con doña Te-
resa Rueda MarUn.
De real orden lo digo a V. E_ para su conocimiento
y demAa efectos. Dios guarde a V. E. muchos aJlos.
Madrid 14 de agosto de 1920.
VIZCONDE DE .EZA
Señor Presidente del Consejo :Supremo de Guerra y
Marina.
Seiior Capitán general de la cuarta regi6n.
PENSIONES DE CRUCES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curlÓ a
este Ministerio con escrito de 10 de mayo último,
promovida por el sargento de Infanterla del grupo de
Fuenas regulares indtgenas de Larache núm. 4. Pe-
dro Vidaurre Miguélez, en sÍlplica de que se le con-
ceda pensi6n por acumulaci6n de tres cruces del Mé-
rito Militar con distintivo rojo que posee; teniendo
en cuenta que una de ellas le fué concedida en el em-
pleo de cabo. con la pensión de 2.&0 pesetas mensua-
les, hasta su agCCllSO a sargento. y que, según lo di s-
vuesto en la real orden de 18 de septiembre de 1!H6
(D. O. nÍlm. 211), no son acumulables las cruces pen-
sionadas que caducan al ascender, el Rey (q D. g.),
de acuerdo con 10 informado por la Intervencl6n ci·
vil de Guerra y Marina y del Protectorado en Marrue-
cos, se ha servido desestimar la petici6n del recu-
rrente, por carecer de derecho a 10 que solicita.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y dem6a efectos. Dios guarde a V. E. muchos anos.
Madrid H de agoslo de 1920.
VJZCONDE DE EZA
Sei\or Comandante general de Larache.
Sellor loter'/cntor civil de Guerra y Marina y del
Protectotado en Mltrruecos.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En vista del escrito y certificado de
reconocimiento facultativo que V. E. curs6 • este Mi·
nisterio en 27 del mes próximo pasado, dando cuenta
de haber declarado, con qlrf.cter provisional, de re-
emplazo por enfermo, a partir del dra 13 del expre.
sado mes. con residencia en Algeciras, al comandante
de Infanterla D. José Colmenar Jiménez, con destino
en el regimiento Pavta núm. 48, el Rey (q. D. ~.) ha
tenido a bien confirmar la determinaci6n de V. E.,
por haberse cumplido los requisitos que determina
la real orden de 14 de enero de 1918 (C. L. núm. 19);
debiendo observarae, mientras permanezca de reempla-
zo, cuando c1etennina el ar~tculo 30 de las instrucciQ-o
DeS aprobadu por la de 5· de junio de 1906 (C. L. nú-
mero 101).
De real orden lo digo. V. E. para BU conocimiento
y de~ú efectos. Dios guarde a V. E. muchos alios.
Madrid 14 de agosto de 1920.
VIZCONDE DE EzA
Sellor CapitAn general de la Mg1IDda región.
Serior Interventor civil de Goerra ~ KariDa ~ del
Protectorado en Ifarruecoa.
© Ministerio de Defensa
SUELDOS,. HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. S.: El Re7 (q. D. R'.) le ha IerVido dis-
poner que el teniente coronel de .1nfanterfa D. Angel
Varela Plata. a quien por real orden de 30 de mayo
último (D. O. ntlm. 122) le fué concedido el pase a
situaci6n de reserva, perciba el haber mensual de 600
pesetas, a partir de 1.0 de junio último, por la zona
de reclutamiento. de Pontevedra núm. 46, a la que
quedarA afecto, por fijar su residencia en Vigo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos nños.
Madrid 14 de agosto de 1920.
VIZCOHOE DI! fu
Sellor CapitAn general de la octava región.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina e Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por el co-
mandante de Infanterra, con destino en el batallón de
Cazadores Estel1a núm. 14, D. Rafael Morales Lara,
el Rey (q. D. ~) ha tenido a bien concederle el pase
a supernumerario sin sueldo, en las condiciones que
determina la real orden de á de agosto de 1889
(C. L. núm. 362), quedando adscripto para todos los
efectos a la Capitanla general de la segunda regi6n.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAa efectos. Dios guarde a V. E. muchos al1os.
Madrid 14 de agosto de 1920.
VIZCONDE DE fz.A
Sellor CapitAn general de la cUl1rta región.
Señores Capitl\n general de la segunda regi6n e Inter-





Excmo. Sr.: Vista la instancia que v. E. cunó a
elite Ministerio con escrito de 16 del mes prOxlmo pa-
sado, promovida por el herrador de primera clase del
reRimlento Cazadorea de MarIa Cristina, núm. 27 de
Caballerla, Jos(¡ Montero Mui'loz, en sapllca de que se
le abone, para 1011 dlsUntos perlodos de tres aftos,
todo el tiempo servido en el E~rcito y se le reclame
la diferencia de haberes, el Rey (q. D. g.), en analo-
gla con lo relluelto par" el del mismo empleo de la
h6cuela Superior de Guerra Juan Torres S4nchez, por
ICKl orden de 21 de julio dltimo (D. O. n(un. 138).
ha tenido a bien acceder a lo solicitado por el recu-
rrente y c.lsponer lIe reclamen 8US devengos con arre-
gle' al brtfculo 12 del reglamento de herradores de
Cabnllertr.. aprobado por real orden circular de 8 d.
junio de 1908 (C. L. n(lm. 95), y las diferencias entre
lo percibido y lo que le correspondla. en la forma I e-
glamentaria, haciéndose constar no han sido reclamlO-
dos con anterioridad. •
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 14 de agosto de 1920.
VIZCONDE DE fzA
Selior Capitán general de la primera regiOn.
Sellor Interventor civil de Guerra y Marina y del PrQ-o
tectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó •
este Ministerio con escrito de S del mes actual. pro-
movida por el herrador de primera el.. cIel recJ-
miento~ de Puf.. nClm. 20 de CabU1erf.. Epl-
1' ..·....1. ·0;0. .... 1.
V'ZCOJf1>!t DE EzA .
Sef'íor CapitAn general de la cuarta regi6n.
CONCURSOS DE PROPOSICIONES DE TERRENOS
,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido resol-
ver que el concurso. de proposiciones de terrenol neo
cesarios para la cons\.rucci6n de un cuartel para un
bata1l6n de Ca7..adores c1e montai'a, en Viella (Lérida),
que dispone el real decreto de 28 de julio (¡Itimo
(D. O. n(¡m. 167), se ajuste a las baaes que a conti-
nuación se insertan.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 14 de agosto de 1920.
fanlo Santoe Mellc:b. ea wpllea de que • le aboDe para
loe diatlntoe periodoa ele trM lUlO' todo el tiempo
_rvido en el Ejfc:ito, ., • le reelame le atferencta ele
babera, el Rey (q. D. g.), en analogfa con lo !'MUel-
to para el del mismo empleo de la Eacuela 8Qpertor
de GuelT& Juan Torrea SAnchez, por real orden ~ 21
de junio dltimo (D. O. ndm. 138), ha tenido a bien ac-
ceder a lo solicitado por el recurrente y disponer se
reclamen sus devengos con arre~lo al articulo 12 del
reglamento de herradores de .Ca~alleria, aprobado por
real orden circular de 8 de JUnIO de 1908 (C. L. n(¡-
mero 95) Y las diferencias entre lo percibido y lo que
le corresj)(mdfa. en la forma reglamentaria, !t&~iéndose
constar no han sido reclamados con antenon~a~.
De real orden lo digo a V. E. para su conOCImiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos aflos.





BASES PARA LA CELEBRACiÓN DE UN CONCURSO DE PROPO-
SICIONES DE TERRENOS NECESARIOS PARA LA CONSTRUC-
CiÓN DE UN CUARTEL PARA UN BATA' LÓN CAZADORJ!S DE
MONTA~A, EN LA PLAZA DE VIULA cLtRIDA' •
Bale 1.- Por d ramo de Guerra se abre un co"curto de
proposiciones p.ra la adquisición, en la plaZJI de Vle la, de
los terrenos necesar;os con destino a la construcc.6n de UD
cu.rtcl pata un batallón de montaila
Bdse 2.. Las proposiciones de terrenos comprender4n UD
plano I/eneral en eslal. de 1 : 500 con curvas de lIivt 1de metro
en mItro, acompailan(Jo una concisa memoria en la que se
cxpongan y co firmen Aquellas circunstancias que no puedaD
ser uprebdas claramente en el plano, En las citad.s propo-
sicionu se nprcsar4 el precio total del solar y el prrcio por
unid.d de superficie. hacié"dose por .ep,,,ado de cada UBa
de 1..1 parcel·1l comprendidas, si son varias, aun cuando lea
uno mismo el proponellte.
Base 3.· Podrán admitir.e proposiciones que compreD-
dan vari... parcelas Iimftrofes, pertenecientes a diversos pro-
pietarios, con tal de que de IU rruni6n ruulte un solar de lu
condiclolles que le dtullan cn estas base~, sien(Jo requisito
indisperllbl. que en el ofrccimlento cOllste de una manera
exmeaa II aquiescencia de todos los intne~ados y la prescn-
taclón, c"n 1I • te ta, de los pla"os parcelarios. .
Base ',. las Cllnl1icionu rener.ln que h.br4n dc rcunir
105 terreno s, ser4n IUIII/ulentca:
a) Situación fue- a 11.1 caloCO .le la poblaci6n, p,,"o lo mú
prOxlmn pn.lb'c; 1 n c. municaci6n con tlll I'"r vI. ya exil-
tCI.te o "cil l1e c/lnstruir; alt lado dd cemenlerio y I1c estable-
cimientlla insalubles No le a"mildn lo. que .fluniu,·n teni-
do l1e~tlno qu. pueda ~er causa de infecciÓn r1rllllb~udo.
b) txte"siOn superfici.1 mllllma de 45000 y mu'ma de
!SO 000 m. trI s cUlldrados. •
e), S" preferírAn aquellol cuya forma lel replar, sin eD-
tra..tes ni sa'lel tes muy marcad s en sus cor.tornos y que
olruClIn ul'a explanaci6n adecuada P'fI 141 distribucl6n y
lselltamicnto de 10i eoificlp•. Enlle los que cumplan estal
c- ndicio e~ .er!" p,efc.l'os 101 que ~nran alltu. os de au.
frentes limit-dos p' r vlas públical o acciuente- naturales del
tel renl', c~rrctnas, canalt'B, rlos, ctc., y serA circuI·It~ncia re-
comendablc que el ~olar pueda Ser facilmente ampliable, ti
asl co viniera a los it¡t.res~s del rimo de Guerra.
dI S·.clo saneado O saneable fidlm4'nte, que se preate.
una fidl evacuaci6n de 1.. aguu lupe' fi, ·'ale· y residuales, y
U;l sub~ue·o que d'czca s6lida y económica cimentación.
el Situació" soleada y aireada, resguardada en lo posible,
de la acci6n de los fUertes vient'>s rdDilntes y que pnmita,
dada l. configurfci6n df1 terreno, que los edificios puedaD
tene' una higJ~níca orient<ci6n.
n Adem4s de las condicionn que le especifican en estas
b.se.. los terrenos h· brtn d .. reunir las establ, cidu por la real
oroen de 27 de agosto l1e 191& (C. L núrn 23lJ).
Base 5.· Si los terrenos 110 estin servidos direc1~mente
por una vla públi~ ° no exista enlace con la ti' retera mú
pr6xima, las ofe'tas deb~r'n completarse con las de los te-
rrenOS aecnarios pln la cor'struccién de un comino que los
unl con 1I vfa púb ica m4" inmediata; la ZO'II parl estableeu
este camino ha de acr dr 10 metros de anchun, por 10 me-
DOS, "es condici6n indispensable que en la Jlferta qIIede
completamente resuelto este asunto en lo relativo a la pro-
piedad de los taRDOS que dicha zoaa comprenda, ckbiCado
:c"'.~scmo. Sr.: Cnnft'rme a lit solidt.41n pnr el teniente dd
regimiento c1.'til'erfa de pt'sici6n, D. Gonzalo M~ndtz y
Paradl el Rey (q O ,.). de acurrdB con lo informado por ne
CoDSd~ Supn:J.I1o. le ha se,vido cOf'lcede,le licef'lcia para C0l!-
traer matrim'nlo con D.· Marla Bushell y G6mu, por reuDlr
las conc1icinnes que determin.l. Irgislación vige.. te.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento '1 de-
mh drctns. Dios guarde a V. E. much'll IROS. Madrid 16
de agosto de 1.,,;¿O.
VIllCONDI! DI! EzA
Sdlor Praidente del Coaaejo Supremo dc Guerra J MuiDa.
Scilor CapiUD general de la ~ptim. re¡i6a.
..
Rel(ld~" que _ eU.
D. Enrique Feml\ndez Rlafrecha. de .dlaponlble en la
primera regi6n, a la ComandanCIa de Artlllerf"
de Cl\dlz.
, Arturo MarUn y Monmeneu, del aéptlmo regimien-
to de Artl1lerfa pesada, al quinto regimiento de
Artlllerfa ligera.
,. José Vicario y Delffn, disponible en la quinta re-
. ¡i6n, al séptimo regimiento de Artlllerfa pe-
sada.
Madrid 16 de a¡Olto de 1920.-Vizconde de Eza.
Seccl6D de Irtlllefla
Seflore8 Capitanea generales de la primera, segunda.
tercera, cuarta y quinta regiones.
Sellor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resoluci6n fe-
cha 13 del mes actual, se ha servido conferir los
mandos· que se expresan, a los coroneles de Artille·
rfa comprendidos en la siguiente relación, que princi-
pia ·con D. Enrique Fem(lDdez Rtafrecha y termina
con D. José Vicario y Delffn.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aft08.
Madrid 16 de agosto de 1920.
VUOONDE DE: EzA
Sellor CapitAn general de la pnmera regi6n.
Sel'íor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
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acompdane plano pan:eJarlo de la misml, la couforadclad
de 101 p'optetarios y precio por 1bÚdad de IUperficie.
Base 6 • Los solares que se proponean deberia presen-
tar fsalidadel para el .butcamirnto de aiual potables y
evacuación de las superficiales y residuales, debiendo indi-
cafsc ti modo y lUKar de la encu.ción.
B.le 7 - Tambi~n deber4n ofrecer facilidades para dotlr-
101 de enerlÓa elktrica para el alumbrado y demis servidos
que puedan necesitarla. Si para eUo fuese preci!o establecer
servidumbre de tranaporte de energta elktrica, el proponen-
te presentar., acomp.,ñando a su proposición, la aceptación
de los durños a qUienes af, ete la citada servidum~re.
BUt 8· No se in admitidas las afeitas de terrenos suje-
tos a servidumbre de paso, ecequias de rCio, cañadas (caba-
leras), dcs.:ansaderos, abrevaderos públicOll, Ilncas el~ctri­
e:u ni cualquiera otra que, directa o indirectamente, .fecte a
la plena p,opiedad del solar. Ca'lO d(: existir servidumbre se
acompanarin las oportunas autorizaciones para poderlas va-
riu en forma que el IOlar quede libre de ellas en absoluto.
Se hari constar con certificado del Re2ÍStro de la propiedad
que 101 krrenos ofrecidol Cllin inscriptos en ~l y librea de
toda carra.
Base 9." El proponente o proponentes de las ofertas que
d ramo de Guerra acepte en definitiva, respon.Jull personal
y subsidiariamente: a lilS reelamach·nes que puedan formular
los propietanos de pI edios colindantes !Obre scrvidumbres o
c:ualquiera otra cuestión que pUdiera afeellf al pleno domi-
nio del inmueble adquirido, obligindose el vendedor a la
evicción y lineamiento. los terrenos que se ofrezcan habrAn
de estar inscriptos en el Reristro de la propiedad Yentrqar- .
se al Estado libres de toda carea.
But' 10. 1M proposlcioncs seria admitidas ea el plazo de
treinta dlas, contados a partir del que se seilale en el Gobierno
mllitu de la provinda y plaza de L~idJ, conltituyendo pre-
viamente una fianza de dnco mü pesetal por cada proposi-
áón prelentada, la cual seri devuelta a los autores de pro-
posiciones noadmilidal. inmediltamente dupub de hecha
la adj.dicación províaional, y .. autor o autores de lu acep-
tadal, unl vez otorgada la ellCritura de compra-venta. Se pre-
sentarAn en pliego cerrado, firmado y sellado por el cor:cur-
sante, entre¡AlIdose al interesado nota del recibo de dicho
plego.
Base 11. Para el examen e informe de las pr"policionel
prcscuudas, se con5tiluirA bajo la pres;dencia del General go-
bernador mIlitar de la provincia, una Junta de la que forma.
rAn parte como vocales, el inreniero clJmilndante de la plala,
el jefe de ~o.idad o un delegado IU)O, el jefe de Propiedadu,
el comisario de llucru inte.ventor ue la ComandanCIa de In-
¡enieros '/ un ¡de u olicilll de In¡enleros que actuarA como
lecrdario con VOl y voto.
Base 12. En el dla y hora prtfJl.dos para el t~rmino del
. plazo de admilión, se reullirá la expreaada Junta y procederll,
en presencia de 101 concursantu (a cuyo decto concurririn
por si o 'por persona que debidamente 101 represenk), a la
apeltura de Jos pli~KOI, confrontándose por medio de índice
o relación numerada, que por duplicado deber'" contener
~stos, 101 d(:cumentos que compernda cada una, devo vi~n.
dose uno de lo. ejcmplarn del ¡"dice con la conformidad u
ob.erY~ciones que procedan.
Base 13 Con todos lal antecedentes a la vista y previos
los r.conocimientos sobre el terreno que estime conveniente,
emitir' la Ju ti su informe razonado, en el cual podrá pro-
poner la 3ceptación de la proposición qUl" considere más
ventajola, o que tO'1ai sean deserhtdas, por no estim.rla.
COAlJ~tibh:sCOI1 los intereses del Estado o con las condicio-
nes fijadas. Tambi~11 pod á proponer la .ceptación condicio-
nal oe a'guna de dla!!, pJevia su mOdificación en la forma que
juzgue mis 1;0nve· icnte; en este cas·., deheri diri¡¡ir.e por
escnto al autor de la "roposición corre.pondiente, haciéndole
presellu las varicciones que estime necesario se ir,troduzcan
en elll, a fin de que manifiute, tambi~n por escrito, IIi las
acepta o no.
B.se 14. Lo. proponentes deberAn asistir a los reconoci-
mientos que sobr~ el terreno realice la Junt.; a este efccto,
por la Secret.rla de bta se les comunicarA por escrito la hora
yel dfa de Yerific.nc¡ a su vez, la Junta podrA ClÓiir la asís-
ten<:!. ~ dichos ncoaocimientos de los proponentes cuya pre-
senal Juzgue neC~S4na pira ampUar o aclarar extremos re-
lacionados coa SUS propolidoaes, a cuyo efecto seria citados
por escrito que Ice diri¡írt el acc:retaJ lo de la Juota.
Para la uistenda a ro. rec:olu)dmiadol ea cualquiera de
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101CIIOI cltadoa, IÓI proponeata podda ICI' lepracatadc.
por pcnoaa ~meDteautorizada.
Bl!e 15. La propuesta de la Junta, en uailm de'" Pro-
posiciones prCSCDtadI. J de los informel emitidos por el c:o-
mandante iener.l de Inlenieros. el iDtendente:, c:I ¡ntCl'Ycntor,
el inspedor de Sanidad y el audÍlor de la Re2ión, lelA remi-
tida .1 Ministerio de la Ouerr. por el capiti'l &eneral de"
misma,.quien pod,A a~e¡ar el lUYO propIO, li all lo creyere
convenIente o necesario.
B.se 16. Si previos lostrimites y requisitos IClales se
.cordilla la aaptación definitiva de al~ dr 1.1 proposi~o­
nes, se comunicará dicha resoluci/'ln I! proponente, y desde
eK momento se con.iderari que los terrenos pasan a ser pro-
piedad del fimo de Ouena, que, entrarA en posesión de
aqué·los con todos IUI contenidos J pertenencias, y libres de
todo Irarimen y servidumbre, procediéndose seguid.mente
por el jefe de propiedades a formalizar la oportuna escritura
con el autor de la propc.sición agraciada, dentro de las con-
diciones de preCIO y dem& extremosscñalados en la oferta, o
en su modificación, en el caso señalado en la base 13.
Base 11. El importe de los terrenos lerá satilfecho a los
vendedores al otorgaRe la escritura (o en la forma que se in-
dique). De cuenta de bto••erán 101 gutOll de otorgamiento
de escrituras y el 1,20 por lOO¡por pagos al Estado; los de pri-
mera copia y deDlÚ polteriorts a la venta serán de cuenta dd
Estado, CA la fOIDJa que determinan tu 4isposicioDes vi-
¡entes.
Madrid 14 de lIosto de 1920.-V"lzconde de Eza.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) llC ha servido re801·
ver que el concurso de proposiciones de terrenos ne-
cesarios p.r. la constracclón de un cuartel para un
regimiento de Artillerfa de montatia. en Corufla. que
dispone el real decreto de 28 de julio dltimo (D. O. nú'
mero 167), se ajuste a las balles que a continua.ci6n
se insertan.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demú efectol. Dios guarde a V. E. muchos alios.
Madrid U de agosto de 1920.
VIZCONDE DE EzA
Seflor Capitl\n general de la octRva región.
BASES PARA LA CELEBRACiÓN DE UN CONCURSO DE PROPO-
SICIONES DE TERRENOS NECeSARIOS PARA lA CONSTRUC-
CiÓN De UN CUARTEL eN CORU~A, PARA el TERceR REO/-
MIENTO De ART/llERfA DE MONTA~A .
Base 1.- Por el ramo de Ouerr. se abre un concurso de
proposiciones p.ra l. adquisición de 101 ten·tnos necellrlos
en la COrui\l, con destino I la construcción de un .cuartel
pa'a el tercer rtlimlento de Artillerfa de montai\a.
Base 2.· las proposiciones de terrcnus compre"der6n
un plano ¡eneral en nala de 1:500 con curvas de ,·ivd de
metro en metro, acompa/lando, si es preciso, una cOf1cisa me-
mllri. en la que se expongan aquellas circunstanci•• que no
puedan roer expresadas en el plano.
Ball: 3.- las prop'lsiciones que se hagan, c mprenderin
el precio total del solar, o mejor, el precio por unidad de IU-
perficie.
Base 4.· Podrin admitirse las proposiciones que com-
prendan varias parcela. colindantes pCltenecientcs a distintos
proJ:ietari 's, siempre que sea uno !Olo el·qlle: haga la propo-
siciÓn y que 11 extensión total de lo. terren"1 se halle com-
prendida en el apartado b) de la baloe 5·, siendo nquisito in-
dispensable que en el drecimiento conste, de una m."era ex-
prcs., la aquiocencia de todos los interesados. En el caso
previslo en esta base se presentarin con la oferta los planos
parcelarios.
Base 5.. Las condiciones que babrin de reunir los terre-
aos ofreados, seriD las siguientn:
a) Situadón inmediata. en lo posible, ala ciudad, con ria
de ficiI comuoiad6n con &ta, prefiriendo los que estm del
lado de dla COD respcCto a la na fbTea de la Compajlla del
Norte, al como los situados en parte runL
No lGfa adCDitido. los que bayan aldo fonnadot por ftI'.
tecIa'a., que baJO sido maladares, c:aaeatatoe o qge atta
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en las bunedladoaes del adual, 101 qlle hllblesen tmldo de.
tlDo que pueda ser cauea de la iDfec:ción o IJtelad6n del
lubsuelo.
b) Extensi6n luperficial mlnima de 50.000 metros cuadra-
dOI y mUima de 00 000.
c) Se prderirán aquellol cuya forma sea regular, lin ea-
trantes ni salientes muy marcados en su contorno y que ofrez-
can una explanación adecuada para la distribución y aaDe~
miento de los edificios; entre los que cumplan estas condi-
ciones serán preferidos los que esttn limitados por al2Unos de
IUS frentes por vias públicas o accidentes naturales del terre-
no, carreteras, caminos de hierro, canales, rlos, ek., y será
recomendable que el solar pueda ser ficilmente ampliablc si
uf conviniera a los intercies del ramo de Guerra.
el) Suelo laneado o aaneable fácilmente, que se preste._
una conveniente evacuación de las a¡uas luperficiale. J rcsI-
duales '1. un subsudo que ofrezca 16lida y econ6mlca ci-
mentaCl6u.
~) Situaci6n soleada y aireada, rcs¡uardada en lo posible
de la acci6n directa de 101 fuertu vientos reinantes, y que
permita dada la forma del solar, que los edificio. puedan te-
ncr una higibtica orientaci6n.
/) Ademú de las condiciones que se especifican en estas
bases, los terrenos babrán de reunir las establecidas por la
rul orden de 27 de a¡osto de 1918 (c. L núm. 23~).
Base 6." Si los terrenos no están servidOlJ directamente
por una vla pública o no existe cnlace con la carretera mú
pr6xima, las ofertas deberán completarse con las de los te-
rrenos necesarios para la construcción de un camino quc l.
una con la via pública más inmediata; la zona para establecer
este camino ba de ser de diez metros de anchura por lo me-
nos y es condición indispcnsable que cn la oferta qucde
completamente resuelto este asunto, en lo relativo a la pro-
piedad de los terrenol que dicha zona comprenda, debicndo
acompaftarse plano parcelario de la misma, la conformidad
de los propietariol y precio por unidad de superficie.
Base 7.'" los solares que le propongan deberln prcsentar
facilidades para ti abastecimiento de aguas potables y eva-
cuación dc lal superficiales y residuales, debiendo indicarle
cl modo y lu~ar de evacuación alf como tambi~n completar-
le la oferta con la de los terrenos necesarios, si han de atra-
velar para ello propiedades particulares, fijándose en un mc-
tro de anchura la faja' necesaria, y procedi~ndose respecto a
estOI terrenos en forma análo~a a la que para los caminos In-
dica la base lexta.
Base 8." Tambi~n deberán ofrecer f.cilldadu para dotar-
101 de energlR el~clrica para el alumbrado y demb lervlciol
para que pueda ser necesaria. En el calO de que lalUnell de
transporte elktrlco no puedan ir por carretera o caminos
militares, por hallarse el terreno ofrecido alejado de los pun-
tos de acometida, el proponente presentar', acompallando a
la suya, la aceptación de 101 duefto. de 101 predios a qulene.
afecta la servidumbre de transporte dc cnergfa el~ctrka o lu
condiciones en que se obli¡uan a aceptar la impollclón de la
aervidumbre.
Base 9.'" No serán admitidas la. ofertas de terrenos suje.
tu a servidumbre de paso, acequias de rlego,caftadas(cabafte-
ras), descansaderos, abrevaderos p6blico!l, Uneas el~etricas ni
cualquiera otra que directa o indirectamente afecte a la plena
propied.d del solar. Serán preferidos los terrcnos que al
ofrecerse ClIt~n inscriptos en el rqístro de la Propiedad y que
en este c.so y en el de que no lo esl~n, el propietario de cada
uno de 101 que se ofrezcan al concurso, se comprometa a re-
dimil' las cargas que pesen sobre ellos, para entrrgarlos Ji-brts~ e.tado. Caso de existir servidumbres le acompañadn
las oportunas autorizacioncs para poderlas Vlriar en forma
que el solar quede libre de cUas en absoluto.
Base 10. El proponente o proponentes de las ofertas que
el ramo de Guena acepte cn definitiva, responderá personal
y subsidiariamente a las reclamaciones que puedan formular
los propietarios dc predios colindantes sobre servidumbres o
cualqUiera otra cuestión que pudiera ~ectar IJ pleno dominio
del inmueble adquirido, obligándose el vendedor a la
nftti6n y sanCimiento.
BJse JI. las proposiciones sedn admitidas en el plazo y
t&mino que se scilaJe en el Oobierao Militar de la provincia
y plaza de la Coruña, constituyendo previamente una fianza
de ciaco mil pesetas por cada proposici6n pruentada, la cuIJ
seri devuelta a 101 autores de proposicionu DO admitidas,
después de becha la adjudicaci6n pro!isioDllt J al auter oautora dc tu aceptada, 1lDI vez otorpda la ClCritura de
compra Yalla. Se praadadn ca pUqo curado, firmado J
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.eUado~ el coaC1l....~tc, atrqÚldolc al interaado Dota
del recibo de dicho pliClO. ,
Base 12. Para cumen e informe de las proposiciones
presentldal, te constituiri bljo la presidencia del Oobcraa.
dor militar de la plaza, UDa Junta de la que formartn parte
como yocales, el Ingeniero Comaudant.e de la !"ilma, 110 ca-
pitin del propio Cuerpo y Comandancta que elercerá lu fun-
ciones de Secretario de la junta, d jefe de Sanidad de la pla.
za o un delegado suyo, el de Intendencia y el comisario in-
terventor de la misma. .
Base 13. En el dfa y bora prefijados para el t&orino del
plazo de admisi6n, se reunirá la expresada junta y proce~er'
en presencia de los cOllCUJ'Slntca (a cuyo dedo coucumrm
por sf o por persona que debidaRlente les repr~te), a !A
apertura de 101 plie~os, confrontándOle por medio de fndi-
ce o relación numerada, que por duplicado debedn cont~cr
éstos, los documentos que compren.de cada una, dCYC?IVlm-
dose uno de los ejemplares del Iodice con la comomudad 8
observaciones que proceda.
Base 14. Dentro de las condiciones contenidal en las.an-
teriores bases y habida cuenta del precio de la ~ferta, dicha
Junta, previos los documentos que Juzgue prCClSO' ~~re el
terreno para el eshldio 'J comprobaCIón de las propol1C1ones,
formulad dictamen concreto y ruonado en el que proponga
la proposici6n o proposiciones elegidas entr~ tas pr~~­
das, o la exclusi6n de todas eUu por no reuDlr las condiCIO-
nes requendu.
Bue 15. El didamen de la junta, acomp.ftado de las pro-
posiciones presentadas, serA remi~ido al Capitán .reneral ~e
la rtgión, quien a su vez, con los InforlJ.l~ qu~ estime pcrti_
nentca y uniendo el suyo•. lo hará al Minlsteno de la Guerra
para la rcsolución definitiva.
Bue 16. El ramo de Gnerra se rescrv~.el derecho a la
elecci6n complct.m«'nte libre de lu p~ol?OIIClones pre~enta­
das, pudiendo ler desechadas toda~, SI nmguna se c~n~ldera­
le satisfactoria, o acordar condia.onaJmente la .a~mlslód de
al¡unas de ellas, seftalando las varlln!es o requIsitos con lo.
cualel reeultar4 aceptable, y concediendo al dedo al ~u.tor
de la proposici6n un plazo para aceptar o DO tales condiClo-
ae.. ..-t l' 1 fue••Base 17. Si previo 101 trimlte. y requla! o, ega es ...
aprobada la compra de terrenOI cuya adqulslcló~ .proponga
la Coml.i6n, le cnmunÍC'ar' la aprobación defiDltlva al pro-
pietario o propietarios. Desde este momento se considerar'
que 101 terrenol pasan a ler propIedad del ramo de Guerra,
que entrar' en posesión de aqu~lIos con todo. au~ontC1lI­
dOI y pertenencias, '1 Ebres de todo,iradmen y.serVldumbre,
prOCtdi~ndose segUidamente por ellcfe de Ilr.oPledades a for-
malizar con el autor o autores de las proposiCIones ~graciadas,
el contrato de compraventa, dentro de las condiciones de
precio y demb extremol .eftalados en la. oferta, otorl{ándose
la escritura en el precbo plazo de dIez. dla~, a partir de la
fecha en que se haya comuRlcado al propietario l~ aceptación.
Base 18. El Importe de los terrenos ser' satlsfecho a lo.
vendedores .1 otorgarse la escrilura (o en la forma que ~e in-
dique). De cuenta de btol serAn los gastol del otorgamiento
de escritural y el 1'20 por 100 de pago. al Esudo. los de
primera copi.,y demás postelÍores a la. venta, se~'n d~ ~uen­
ta del Eltado, tn la forma que dctermlun las dispOSiCIones
vigentes.
Madrid 14 de .gosto de 1920.-Vizconde de EZI.
MATERIAL DE lNGEl(IEROS
Excmo. Sr.: El Rey (q D. g.) ha tenid? .bien !lpro-
bar una propuesta eventual de 105 «Serv"clo~ de In-
genieros:. (capitulo adicional, arUculo 3.0, SeccI~n <.uar·
ta del vigente presupuesto), por la. cuel se as¡gn<1n a
la C<tmandancia de Ingenieros de Bilbao 1.430 ~~etas
para el, «Proyecto de cuaúra~ y ctr:ns deptmdenclas en
el cuartel del Sur, de SantonaN (l1~lm. 1.082. del L. ~e
C. e l.); obteniéndose dicha ca!1tt~ad. haCiendo. l,>aJa
de otra igual en la partida por dls.tnbutr de la Vigente
propuesta de inversión del menCIOnado capftu.'o..
De real orden lo digo a V. E. para su conOCimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos años_
Madrid 14 de agosto de 1920. -='__
VIZCONDE DE: L.&A
Sellor CapitAn general de la sexta región.
Selior Interventor civil de Guerra ., )(arina ., del Pro-
tectorado en Marruecos.
D. O.1ItIII. 182 17 «le lIGIlO efe 1920
"
,
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. fecba.13
del me. próximo pasado, el Rey (q. D. g.) ha lemdo
a bien aprobar una propuesta eventual de los «Ser-
vicl08 de lngenieroll:t (capitulo 6.°, articulo Cínico, Sec-
ción cuarta del vigente presupuesto), por la cual se
asignan a la Comandancia de Ingeniero8 de San Se·
baatifm 1.490 pesetas con destino a la obra «Proyec-
to de reformas en locales del ex-convento de San
Francisco, de Vitoria, para alojaraiento de dos com-
pañlas de ametralladoras de uno de los regimientos
de Infanterfa de la guarnición de la plaza:t (nOme-
ro 1.071 del L. de C. e J.); obteniéndose dicha
suma haciendo baja de otra igual en la partida por
distribuir de la vigente propuesta de inversión del
citado capitulo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAl efectos. Dios lUarde a V. E. much08 alios.
Madrid 14 de ag08tO de 1920.
VUCONOE DE EzA
Seftor CapitAn general de la sexta región.
Sell.orea Intendente general militar e Interventor ci-
vil de Guerra y Marina y del Protectorado en Ma-
rruecos.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. fecha 2
de julio próximo pasado, referente a la adquisición
de materiales para las obras a cargo de la Comandan-
cia de Ingenieros de Pamplona; resultando que han
quedado desiertas, por falta de licitadores, las dos
subastas celebradas, y de acuerdo con lo dispuesto en
el caso segundo del articulo 66 de la ley de Adminis.
tración y Contabilidad de la Hacienda pCíblica de 1."
de julio de 1911 (C. L. núm. 128), el Rey (que Dios
Ituarde) ha tenido a bien autorizar a la expresada
Comandancla para adquirir por administración los re.
feridos materiales, durante un aoo y tres meses más,
si asl conviniese a los intereses del servicio, a i~uales
precios o Inferiores y con las condiciones que han re.
gido en las lubastas celebradas.
De real orden lo digo a V. K para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde :1 V. E. muchos afiol.
Madrid 14 de agosto d. lU20.
V12CONOf DE EZA
Sellor Capllfm general de la sexta región.
SeJ'lores Intendente general militar e Interventor ci-
vil de Guerra y Marina y del Protectorado en Ma-
rruecos.
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto de cuartel para
un regimiento de Caballerfa. en Salamanca formulado
por el capitAn de Ingenieros D. ¡"eUpe Rodrfguez U.
pez, que V. E. curs6 a este Ministerio con escrito de
1~ de julio pr6ximo pasado. él Rey (q. D. g.) ha te-
nIdo. a bien aprobarlo y disponer que su presupues-
to, Importante 3.906.596 pesetas (de las que 3.873.398
corresponden al de contrata y 33.198 al complemen-
tario, después de reducir en 11.125 pesetas la canti-
dad presupuesta para este fin en el. proyecto) sea
cargo al crfdito concedido por la ley de 29 de 'junio
de 1918 para «Edificaciones militaren; debiendo eje-
cutarse las abras por contrata, mediante subasta de
car1\cter. local, y considerarlas comprendidas en el gru-
po A) de la real orden ~ircular de 23 de abril de 1902
(C. L.. ndm. 92), con treinta y 8eia mese8 de duraci6n.~ asunismo la voluntad de S. M. que, a fin de auto-
nzar el gasto que exige la ejecución de este servicio
y. el anunelo de 81Ibasta SQbsiguient~ cumpliendo lodiBpue~to en 101 artfculOl 57 y 67 dfl la ley de Admi.nistrac!6~ y Contabilidad de la Hacienda pdblica de
1.' de JUho. de 1911, se remita a eate Departamento el
c?rrel~ndiente expediente de.81Ibut.. cuando e8t~ en
dIspoSICIón de anunciarse ésta y antes de efectuarlo,~ que aeo'!lpaliart el proyecto original, si no .. hu.
Ineae remitIdo, con las eoplaa reglamentaria.
De ...1 orden lo digo a V. E. para eoDOCimieDto
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y demú efectos. Dios guarde. v. E. muchos aOO••
Madrid 14 de a¡olto de 1920.
V'lJCONDE DE En
Sefior CapitAn general de la séptima región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en MaruecOI.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tendo. ~ bien
aprobar una propuesta eventual de .Ios 4:Se~CJ08 de
Ingenlerou (capitulo 6.0, articulo Cuneo, sección cuar-
ta del vigente presup~esto). por. la .cual le asignan a
la Academia de IngeDleros del E~rclto: 12.160 pesetas
al «Presupuesto para instalación de un gabinete de
ferrocarrilen; 12.190 pesetas al «Presupuesto para
construcción de modelos modernos para el gabinete
de con8trucci6n>; 12.175 pesetas al .«Presupuesto para
adquisici6n de model08 para el gabmete de motores",
y 12.210 pesetas al "Presupuesto para fomento de.l ga-
binete de electricidad, renovaci6n de aparatos y ad-
quisicl6n de otros nuevos"; obteniéndose la cantidad
de 48.725 pesetas, a que asciende la 8uma de dichas
asignaciones, haciendo baja de otra i¡;ual en la partida
por distribuir de la vigente propuesta de inversión
del mencionado capitulo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dem¡\8 efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 14 de agosto de 1920.
VIZCONDE DE EzA
Setlor Capitán general de la quinta región.
Sellores Intendente general militar, Interventor civil
de Guerra y Marina y del Protectorado en Marrue-
cos y Coronel Director de la Academia de Ingenieros.
----------_ _------ . .:....... ...-
leCCIOD de Sanidad mmlar
ALlMENTACION
Clroular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ¡r.), de ncuer-
do I'on lo informado por la Junta fRl'ultativa de Sa-
nldnd Militar e Intendencla ~enl'ral Militar, se ha 6er-
vldo nprobar el plan de alimentacl~n que l\ conlinucl-
ción se inserta, dec1arflndol0 reglamentario para hos-
pitales y enfermerlas milltarell.
F:s asimismo la voluntad de S. M.. 8e autorice el
uso del Kéfir y Yoghurt, como medicamento alimen-
to en 101 referldo8 hospitales, pero limitado a los
casos en 108 que las Juntas facultativas respectivas
lo estimen necesario.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demA8 efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftas.
Madrid 13 de agosto de 1920.
VIZCONDE DE EZA
Sedor...
Nota.-EI plan de alirnentadón a CJue se rl'fiere es-
ta real orden se publicarrl en la ..Colecci(jn Le;::isla-
Hva".
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner que el coronel médico D. Marcial Martlnez Cap·
devila director del Hospital militar de Barcelona. pase
a des~mpeilar el cargo de jefe de Sanidad Militar
de la Comandancia general de Ceuta·TetuAn.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demU efectos. Dios guarde a V. E. muchos alioa.
Madrid 16 de agosto de 1920.
VIZCONDE DE EZA
Seftor Comandante general de Ceuta.
Seftorea CapltAn general de la euarta reglón e Inter-





Excmo. Sr.: Conforme a 10 solicitado por el ca-
pitán médico D. Ricardo Garelly y de la Cámara, con
destino en la Comandancia de tropas de lotendencia
de Melilla, y actualmente cursando los estudios de
radiolog~ y electroterapia en el Hospital de urgen-
cia de esta Corte, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
concederli! el pa~e a supernumerario sin sueldo, con
reslrl<ef¡(.la en esta región. con arreglo a 10 prevenido
en lu reales órdenes circulares de 5 de agosto de
1889 (C. L. núm. 362) y 14 de junio de 1919 (D. O. nCl-
rrer<' 13"'> y en las codiciones que determina el pá-
rrafo primero del articulo 6.0 de la de 28 de abril de
1'JJ4 (C. L. núm. 74), quedando adscripto para todos
los efectos en esta región.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y de~ás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madnd 16 de agosto de 1920.
VncoNDe: De: EzA
Serior Capitán general de la primera región.
SefiOleE Comandante general de Melilla e Interventor
civil de Guerra y Marina y del Protectorado en Ma-
nuectls.
•••
SIaIa di JlSIIaI , lsIDtIs ••II1II
PRACTICAS
Cr~.'.r. Exc!D0' Sr.: En vista de algunas dudas
surgidas al aplicar la real orden circular de 14 de
mayo CllUmo (D. O. nllm. lOS), que determina las
prActicas que ha de realizar el pesonal de nuevo in-
gre~o del Cuerpo Jurldico Militar, y en su caso. los
aspirantes con derecho a ingreso; conaiderando que
la regla novena de la cItada real orden determina tI..
xatlvamente que para los opositores que obtuvieran
pla~a en las oposiciones convocadas por la de 25 de
nOVIembre de 1919 (D. O. ndm. 267), el perlodo de
dichas prActicas se reduce a tres meses en los Cuero
pos de Infanterla y a otros tres en los de Caballe-
rla o Artlllerla, sin hacer dlstlncl6n alguna segdn
que lo. interesados verifiquen e.as práctica. ante. o
despué. de eer promovidos a tenientes auditores de
tercera; y considerando que por lo expue.to, el perlo-
do de ocho meses de prActicas sólo es aplicable a
los opositores que obtengan plaza en ulteriores opo-
sicione~, el Rey (q. D. g.) se ha servido re.olver que
los veltlncuatro opositores nombrados aspirantes con
derecho a Ingreso en el Cuerpo Jurfdlco Milita!' por
real orden circular de 20 de Julio antelor (D. O. nli-
mero 161), como procedentes todos de las oposicio-
~el convocadas en 25 de noviembre del ano anterior,
unicamente estAn obligados a realizar las prActica.
expresadas por un perrodo de seis meses, tres de ellos enCue~po~ de Infanterla y los otros tres en montadol, sien.
do mdlferente a esos efectos que las realicen antes
°d después de ser promovidos a tenientes auditores
e tercera.
Dedemteal orden lo digo a V. E. para su conocimiento
7_ GeII AY efectos. Dio. guarde a V. E. muchos afios
.wrid a de agosto de 1920. .
VIZCONDE De: En
•••
SIaIOa dJ IIsrntdO. ncllDJall
, elIIHS dllUSlS
APTOS PARA ASCENSO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien de-
clanr aptos para el asoenao, cuando por antigüedad
les corresponda, al jefe y oficiales del Cuerpo aUXiliar
de OficfDaa Militares, comprendidos en la siguiente
relaci6D, que prlDclpia COD D. Camilo L6pa Bodri.
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pez J termiDa COD D. JI'Iorendo Romera ODtoria, por
lellDir Iu CODdlclODU que determina el artfculo 6.· del
reglamento de clasificaciones de 2( de mayo de 1891
(C. L. nllm. 195) y hallarse comprendidos en la real
orden circular de 4 de febrero de 1919 (D. O. name-
ro ~).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demlis efectos. Dios guarde a V. E. muchos afio•.
Madrid 14 de agosto de 1920.
VIZCONDE DE En
Señore~ Cap:tane¡¡ generale'l de la segunda y sexta
regiones, Comandante general de MeliUa, Provtcario
general Castrense y Subsecretario de este Mini.te-
rio.
Retacwn que. sp cita
Arohiworo t ...oero
D. Camilo López Rodrlguez.
O8oi.lea primero.
D. Salvador Ferrer Espallargues.
:t Uno Garc1a Baquero•
. , O8or .
D. Joaqutn Martfnez Garcfa.
:t Florencio Romera OntoriL
Madrid 14 de agOltO de 1920.-Vi.zconde do El&.
DESTINOS
I!xcmo. Sr.: El Rey (q. D. i), por resolución fecha J3 de'
ldua l , se h. aervido conferir el mando del 21.0 Tercio de ue
Instituto, al coronel de la Ouardia Civil O. V.leriano del Va-
lle ~trTanO, que letualmentc tiene su destino en el lexto y el
mando de la Comandand. del Oe~te, .1 teniente coronel del
mencion.do cuerpo D. Antonio Zamora Rival, cun datino en
la Comandancia de Barcelona.
De real orden lo dI¡o • V. e. para BU conoclmlento J de-
11161 dectol. DiOIparde. V. !. mucbos .IlOL MadrId 16
de .¡OIto de 1920.
. VIZCONDE ~ EzA.
Sellor DIrector ¡ener" de t. OUlrdla Civil.
Seflorea Capltanu ¡enerala de la cuarta y octava rt¡ionu e
Interventor civil de Ouena 'J Malina '1 del Protector.do
ea Marrue~OI.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCITO
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cun6 a
este Ministerio, promovida por el sargento del sexto
regimiento de Artilleda ligera, Vicente Boquera Se-
rra, en solicitud de que se le devuelvan las 250 pese-
tas que depositó en la Delegación de Hacienda de la
provincia de Valencia, seg(¡n carta de pago nQmero 28,
expedida en 19 de septiembre de 1919, por el tercer
plazo de la cuota militar; y teniendo en cuenta que
el importe del Indicado plazo lo verificó en 1..G de
agosto del mismo año, estando, por tanto. ingresada
demás la citada cantidad, el Rey (q. D. g.) se ha
servido resolver que se devuelvan las 260 pesetas de
referencia, las cuajes percibirá el individuo que efec-
tuó el dep6sit.o o la persona apoderada en forma le-
gal, según dispone el artículo 470 del reglamento dic-
tado para la ejecución de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos alios.
Madrid 13 de agos to de 1920.
VDCONDe: DE En
Sedor Capitán general de la tercera regi6a.
Setlor Interventor civil de Guerra ., lIariDa ., del
Protectorado en JlarruecoL
a o.... 112 17 de IIJOIIO • 192)
'"
Escmo. Sr.: Ha11&Ddoee jutUleado qae b tDcJldae.
que .. expresan en la 8lgulente relad6D, que emple-
A con Venancio Roch1pez MajAD 'J termina con don-
u10 Cretpl Jaume, pertenecientes a le. reeI!IplazM
que .. indican, han sido e:l[childa. totalmente del ser-
vido, Y. por tanto, estAn comprendidos en el arUculo
284 de la vigente ley de reclutamiento, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer que se devuelvan
a los interesados las cantidades que Ingresaron para
reducir el tiempo de servicio en filas, segdn cartas
de pago expedidas en las fechas, con los ndmeros y
por las Delegaciones de Hacienda que en la citada
relaci6n se expresan, como igualmente la suma que
dIbe .. nlD~ la cu1 pereIbtrt el tacllTlcluo
que libo el dep6.ato o la penaDa autorizada en for-
ma legal, eePD previeDe el articulo 470 del reglamen-
to dictado para la ejeeuc:i6n de la citada leJ.
De real orden lo dtco a V. E. pera au conocimiento
J demú efecroe. Dios l1larde a V. E. muchos de..
Madrid 14 de agosto de 1920. .
VIZCONDE DI! Ez.\
Seliorell Capitane. generale. de 1.. regíone•.
Set\or Interventor civil de Guerra y Marina J del
Protectorado en Marn1eco1.
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~J'1Ul".lGUO PrcmDa1a DI. •• AIlo
.......... P.....
-- - -- -- -- --
Vena.do Rodrfguoz M.jin 1~20 Daimiel •••••• C Real. •••• f:iudad Real, 7 31 dicbre l'le¡ S' e Rt'al ••• 50
Facunda LópcJ Aragón " 192. Sevilla•.•• _••. .;evilla •••••• "evilla, 17 ••• 27 enero. 1'120 53 'i~vil/a .•••. 5
~s~ AIRaba Borreauero .• IQI~ (t1em •.•••.••• ld"m..••• .. Idem ..••••.• 6 febro. 19'9 210 Idem .... 50
letonano (' ircel arcel 192<1 R'-quena ••••• Valencia •••. Valencia, 36.•• 14 ídem 1930 14Q Valencia. 5
Angel kuil Olón , •• • ••• '92<1 ürtagena ... Murcia •.••• earIlRe...a.46 24 n"bre. 1919 188 artRgena • 5
Ibriaoo SuireJ Molina ••. '9Hl Murcia ••••••• Idem........ Murcia, 45 •••• 7 f..bro. 1920 72 "urcia •••• S
Pedro RosiQue I(osique •. 1920 Idem .••••••.• Idem.••••••. Idem. ....... 4 idem . 1920 32 Idem .... 50
Antonio A'baladejo Garcla 920 Idem .•••••••. Idem........ Idem •••••••.. 4 itlf'm. 192' 3 Idem ..... So
Juan MilIin Munuera ••.
'92' Lorca •••••••• Idf'm........ Lorca, 4'1 ••••. 1I idem. 1920 10<> dem •••• 1.0os~ Maria Fuster Navarro 'Q20 Murcia ....... (dem •••..•• Murcia. 45 •••. 2_ enero. 192~' 189 Idem •.•••• l.
Gabriel Callas CeldrAn. • 191" earUgena ••.• (dem.••• ... c.rugena,46 10 febro. 19'9 8l i:utallena 1,
Fernando Navarro Garcfa 1920 Al(ullas •••••• Idem ..... lorca, 47.· ••• 3 ídem. 1920 18 \1urcia • 1.0
AntonIO Palomares Vidal . 1919 ~oDóvar ••• "hante •••. Alicante, 40 •• 1I idem. '919 3' "Iicante ••• l.
Manuel Poveda 1I0pis 92 \tUl h~miel ••• !l1em •.•..• , Idem ••••••••. 3° enero. 192" 238 Idr-m .•..•. 50
Adrijn Pastor (.Iorca ..•• '9 18 .&,Iiuote •••••• Idem ..••••• Idem. ...... 28 idem 1918 lit Idem •.••• r;
Rafael Ricl1art Navarro ••. 1920 Idem ••••••••• Idem •••••.• (dem•.•••.••. 29 Idem. 1920 301 IOf'm ••••. 50
Joaquln Planelles Artibuci-
l!:lda •••••••••lIa .... .. ......... IQ2' Irlem ••••••. Idem.•••• .. 2'1 ,rl"m . 1920 17~ 1<1~m ..••.• 1,00
Jain-e AMor Albora .••••• 9" 'Iicante. dem .•.••.. 1,lem •.••..•. • S febro. 11120 1S' loem ..... 50
Antonio ColI C. 11 ••••••.• 9 , B,reelona.•.•• R~rcelona••• Barcelona, 53.. 17 ""ero I~I ~ 12.' lla'cel"na . 50f'" S....". So11 •.• , '9~O Idern •.••.•••• Il1em ••.•••. Idem 53 ...... I1 r.. bro. '92(, 2'2 Idem ••• 50os~ CUfl·'e l Vila ...•.•. IQIQ 'r~nollers•.• lrtern •••••• Tarr~s., 54 •• 25 "lIbre IQ''l 20C ·<lem •..•.. SO
oaquln Krlltter de GI.pcrt 1920 larcelona •••. dem ••••••• Barcf'lona 52 . . 1' febro. IQI' 64 ·l1em ..••.. 1.00
.món Ma~iDClaramunt 1917 L~rida •..••.• Urlda •••••. L~rida, 59 •••• JO lO.yo. 191~ 15' 1.l't1da .• 50
Mariano Sinchea Fern4n-
deJ .••• ............. 1917 Zaragoaa ••••. Zatlgon •••. l.augoza, 64 •• ~'I 1lera • 1918 1" ZarRlfoza . So
Sanli'Ro ""'yor Ar'ÓJpldc
.92' ,id.ba ••• ... Idem ...... Irlem •••....• 9 rehr".. 192 21. Idl'm .•.•• ~o
HUarlo It urríol Artarn • 19 1Q D,ma ••..•••• Vizcaya •.••. Ollrllngo. 81 •• '7 n.,bre. 191 ... 9° ,,'DC-VR '" 50
TomAs Jin'~"eJ Rubio .••. 1920 Antol ••••• .. ln¡r, 1'10 .••• L"~rollo, 79•.. Il r..bro.. IQ2r 235 1."l!rollo " 50
I:;lIin Lara'l!:spinolll... • 191' Lngrollo .•••• Idem ••••.•. Idf'm ...• ... 27 ' nero. 19 20 1'1 <1..m .... So
o VlIIodas Anl(ulo .••••. 917 Vil/aoayo ••••• BurllOS ..... ~Irandl, 75 •• 6 junio. 1918 7(, \"'11 "Y••• So
Santoa G.ndf~ LAhldalga . '920 San "'ebaltl'n. GUlpt1zcoa •. 'i. Sebastiio.78 16 ~nero 192( 21.' . iuipdlcoa. 50
Jesds Moncón AlaiJ ••••• 19'" FuenteSde Ro-p-I ....... Zamora ••••• Toro, 89 .••••• 15 idem. 1930 119 Valladolid 5
Salvador p..ditla Garcfa . 19'7 Orenae: ••••••. OreDIe ••••• OrenSI', 103 ••• 24 l1Iayo. 19 17 12~ Orenae .. 5°Gonulo Crespf Jaume •••• 1920 Ponlevedra ••• t'ontevedra . Pontevedla
106 ••• ... l' "Dero . 1920 20.\ Pontevedra soo
Madrid '4 de agosto de 1930. VlZCOND& DE EzA
Excmo. Sr.: Halllí.ndose justificado que 108 individuos
que se expresan en la siguiente relaci6n, que empieza
con Francisco Femllndez y Martin de la Sierra y ter-
mina con Antonio Martlnez Mancera, estAn compren-
didos en la real orden de 16 de agosto de 1919
(D. O. nCim. 182), el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que se devuelvan a los Interesados las can-
tidades que ingresaron para reducir el tiempo de
servicio en fiilas, aegdn cartas de pago expedidas en
las feehu, con los ndmero, y por las Delegaciones de
Hacienda que en la citada relacl6n se expreaan. como
Igualmente la auma que debe ser reintegrada, la cual
percibirá el individuo que hilO el depósito o la per-
lOna autorizada en forma lepl, -.rClD preYlene el
articulo 470 del reglamento dictado para la ejecución
de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo a V. E. para 6U conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos alias.
Madrid 14 de agosto de 1920.
VIZCONDE DE EzA
Sellores Capitanes generales de la primera, segunda,
tercera, cuarta y octava regiones y Comandantes
generales de Melilla y Ceuta.
Senor Interventor civil de Guerra '1 Marina '1 del
Protectorado en Marrueco..
© Ministerio de Defensa
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Francisco Fer.lindez y MartID de 11
Sierra ••••••••••'••••••••••••.••••• Tropas de Aeron4utica militar •.••.
Agustfn Dando Dorldo •••••••..•••• 2.· Como· trOpal Sanidad militar •..
'RaimuDdo Oómes Bermódes ..•••••••• 3.· Com.· tropu InteDdeDcia ••...•
El mismo.. •.••.•••••••. .•••...•. .•. •
mmismo....... ••••••...••..••..••• »
Juan Serra CarteraB••••••••.••••••••• ,.0 reg. Art.-ligera .••••••••.••.••
Mlnuel Lorenzo Soga ••..•.••••••.•. Re¡. InC.· Isabel la Católica, 54 ••••
AntoDio MarUn Diez•••••••.•.••.•••. Idem Aírica,68 •••.•••.•••.•• , ••.
Antonio Paltar Carhó •• • • • • • • • . • . . • •. Idem Serrallo, 69 •••••.•••••••••••
JOIM! CapeU !:aparearaera ••••••••••.•• B6n. CH. Madrid, 2 ••••••••••••
Antonio MartID Mancera ••••••••••••• Idem id. Segorbe, 12 •••••••••••••
26 julio•• 1"9 108 C. Real ... 75°
29,idem.. 1'19 104 Córdoba •• 1.500
28,idem. 1919 20 Valeocia •. 5°0
'Iago,to 191' 225 Idem ••••• 7502 IdeIIl • 1'19 181 Idem ••••. 250
30 juüo•. 1'19 213 Barcelona • 500
1¡-costo 1919 91 Zamora ••• 75028 iulio•• 1'1' 2J Palenda... 1.000
6 aaosto 1919 '36 ZaragolA •• 1.500
4hdem. 19" 177 Gerona ••• 75°
281juliO •• 1'" 204 sevilla ••.• 500
•••
Madrid '4 de agOltO de '920.
-------~....-----latadalá. Ineralllllllar Rtla&i6n fU se elta.
TRANSPORTES
~. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha te.ido a bIen
diaJlOD8l' ae °efectde la remesa del materlal que a
continuación se detalla, desde el Parque Administra-
tivo del material de Hoapitalea. a loa Hospitalea mili-
tares que también se indican. siendo cargo los gu_
tos de tJansporte, al capitulo quinto. articulo 3.- de
la secci6n 13 del vigente preaupueato.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos afiOB.
Madrid 14 de agoato de 1920.
VIZCONDE ,DE EzA
Sellor CapitAD general de la primera región.
$eflorea Comandante general de Melina, Interventor
civil de Guerra y Marina y Director del Parque
Admiailtrativo de Hoepita1eL
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer S8 efecto.e la remesa del material que a con-
tinuaci6n S8 detalla, desde el Parque Administrativo
del material de Hospitales, al Hospital ~illtar de Za-
ragoza, con objeto de constituir en dicho eatablecl-
miento, un depósito o de material adminiatrativo de
hospitales, en igual forma a los que se han instala-
do en varios hospitales milltarea por real orden de
29 de diciembre de 1919 (D. O. ndro. 293), ateniéndo-
se el establecimiento receptor a lo dlapuesto en la
llegunda parte de la mencionada real orden, siendo
1011 gastoa del transporte cargo al capitulo aéptimo,
articulo •.0 de la aecci6n cuarta del' vigente presu-
puesto.
De real orden lo digo a V. E. para au conocimiento
y demAs efectoa. Dioa ~arde a V. E. mucho. afio•.
Madrid 14 de agoato de 1920.
VIZCONDE DE fu
Sellor CapltAn ~eneral de la primera nrlón.
, .Bellorea CapltAn ~eneral de la quinta n¡ión, Interven-
tor civil de Guerra y Marina y del Protectorado en
Marrueco. y Director del Parque Admlnlatrativo de
Hoapitalea.
~aterialq.e.ecUa
-Cama. e Mercadab ..••.•••.•.••.•••..••••.••••••
Silla, de cabecera .
Maatas de lana .••.•••••.•••.••••••••••..••.••..






fundas de cabezal •••••......••.•. 45
" "Cubre-camu.............. '....... 2t1
"SAblaH •••••••• , ••.• 1, •••••••••• 48 60 50
Tdu de colchón•••••••••.•..•••.• 19
"
20
Cabezales .•••.•••• _lO ••• 11 •• • 11 ••• 15
" "Manta. de lana ••••••.•••••.•••• _. 32
"
20
eami... a1¡odÓD•••.•••••••.•..... 37 • 6Calzond11ol de id ................ 34
"
•
Delaatalca de enfermero .••••••.••. 18 9 •Ma.ate1C1 ........................... 3 •
"TOlllu ........................... 16
" •ScrviJlctll......................... 45
" •Capota •••••••••••••••••.•••••• " 6 • •
Bluau1.'" laaitario ••••••.•.•• , •. 10 .4 •Jan.. e loza de UD litro (fia. 177) •• 18 30 30
dem Id. medio litro (idcm 177).•••• 14 • •Pi.teros (Idem 240) ................ 7 • "Platos ~idem 245) . o••.•••.••.••••• 112 • »
Tuu e loza ~idem 285) ••••••••••. 22
"
»
flCUpideru (1 em 144)............
"
I~ •
Jfcara. (idem 181)................. • 12 40
Orinalu de loza ••••••••••.••••••. 16
" •Selvidol tle cama ••.••••••••••.•.. 4 •
"Vuos de vidrio (lIft. 313) .••••••••• 29
"
50
Mesa. de cabecera fdem 202) •.•••• 35 •
"Mealta. de cama .•••.•••••••.•.•.• 6
"
»
Banquetas iDdíYidualu •••••••••••• 12 » •Pica de tiaaja (ti¡. 238)............
"
4 »
Reloj de s-red ....................
" •
1
P1!aD¡aocro(fqr. 225) ••••••••••••• l!l • 5f>alaaianu (tdcm 224) ..••.•••••.•. 19 • 15BnMl'Ol de bierro (idem 49) •••.•• 2
"
»
Eacupidena de idem (ídem 142) •••• • 7 ·12Ballos de cuerpo astero (idem 33) ., 1
"
I
Idem de uiCllto (Idem 34) ••••••••• 2
"
»
ldem de pica (ídem 35) •••••••••••• 3 » »
Cuchillos de mesa (idem 128) .•••.•
"
» 40
Cucbaru (ídem 124) ..............
" "
10
Sarteaca (idelll 2ClO) ••.••.....•••••
" "
1
faroles col¡antca ••••....•..•.•••• 2 •
"Marcos de cabecera •.••••.•.•••••• 71 • •LaDa (ldloeramOI) •••••••••••••••• • • 400
Madrid 14 de agosto de 1920.-VizcoDde de fp.
•••















MINISTERIO DE LA GUERRA
Relaci6n de 1.. reclamaciones formuladas que se desestiman por Jos motivos que se indican y adjudicadón que queda sin electo.
'1 Albacete.-POIohondo •••..•...•..
57 Tarrllou.-Sec:u1ta •••••••..•...•
3unta Cali!cadar& de Aspirantes a destinos civiles "
\ P
En vi.ta de la. ~.Iamadoneaformuladas y de los errora padecidos ae eutCllderA rec:tiJlcada Ja relaci61l d. propu.ata, pultllcada u la OtIuta d, Madrid, Dlim. 202, de.o de f'
lullo llltimo J D. O. nl1m. J60 de la propia fecha, en la forma aicweute:
i.
i - !~i CONDICIONE ......1UDl*rte4... Qm.no &1 0 anuo ut
D...-mUOlA O IDVIOIO 4""IID
i 11 OUPAI"I m- ....... - CL.lIII PreoIdeDOla • I!. .0..... A1t0l ».o rtIl6n lI111tu =1-•• ,. nltJeaa .... =.¡
....J~ ...·"~I~I~i : 1'(
....... I .......
lPorque su iaatancia se recibió fuera del pluo preveDIdo y por lo tant<. quedó fuen de eoncuno, toda vez que tuvo entradaCAbo.. . IArcimlro Mur Cano en el Gobierno militar de Huesca el 30 de junio I1ltimo, fecha polterior a la en que se cunaron las reclbidas en dlch.. mea• ••.....•.•. • . • • . • • . •• • • para que lIepnn a este MIDisterio antes d~ DaaliAr el mismo. como se preYiene en la nota a.a de las inltrucciones in..-tu al fiDal de la rdaci6n de Yacantea en que se publlc:6 el destino.Soldado .•.•.•.••••. llol~ Outi~rreaBermúdea••••••• IPor no poderse tomar en consideración 111 manifestaciones que hace, toda ves que el destino de cartero de La Hermlda
(Pontev,.dra) fu~ declando deaierto J por lo taDto quedó de libre provisión CIl individuoa del ardeD civil con arrecio al
. artIculo ,.- del reciamento de 10 de octubre de 188S'
Cabo .••...••.•••• •IJ- Toledo Laorden •.••••••••• /Queda aln efecto la adjudicación del deltino dm. " hecha a fayor delintereaado y en la rectificación se Je concede a otro






















Cirnl... Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este
Alto. Cue~ y con esta lecha, se dice al Director
¡ren~ral de la Deuda y Clases Pasivas, lo sil:tUiente:
cVistos 108 expedientes de inutilidad instruidos a
las clases e individuos de tropa que figuran en la ad-
junta relación, que da principio con el cabo de In{an-
terla Juan Juárez Soto y termina con el soldado de
In,::enieros Jo'rancisco Téllez Fernández.
Resultando que por las reale:! órdenes que se citan
se ha dispuesto que causen baja en activo por haber
sido declarados inútiles para el servicio por los mo-
tivos que en las mismas se expresan.
Este Consejo Supremo, en virtud de las faculta-
des que le confiere la ley de 13 de enero de 1904, ha
clasificado a cada uno de ellos con el haber pasivo
mensual que le les asi~na, abonable por la Delegaci6n
de Hacienda, y desde las fechas que también Be con-
slR'nan.•
Lo digo a T. E. de orden del Excmo. Seftor Presi-
dente para su conocimiento y efectos eonsigulentetl.
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